






















































































































































































忌－丈IL '.iE 解約 償還 純資産総額
昭和26年 13,300 707 12,592 
27 33,644 8,036 441 37,758 
28 59,982 17,153 4,141 76,446 
29 24,110 12,266 9,719 78,571 
30 26,381 31,792 13,640 59,519 
31 51,431 27,163 16,034 67,748 
32 92,544 16,178 7,199 136,915 
33 106,412 25,741 7,890 209,695 
34 182,480 58,876 3,219 330,081 
35 362,066 87,945 。 604,202 
36 588,205 155,751 9,810 1,026,845 
37 347,116 229,174 14,161 1,130,627 
38 331,873 274,226 17，槌4 1,170,388 
39 329,227 256,527 52,212 989,089 
































































































































































































買取残株 計 買取残株 計
昭和37年中 180 。180 416 。416 
38 23 118 141 113 262 375 
39 3 75 78 23 368 391 
(39. 7～12) (0) (40) (40) (0) (224) (224) 
40 。18 18 。出 出
41. 1～ 3 。5 5 。26 26 
4～6 。4 4 。27 27 
7 。。。 。9 9 
8 。4 4 。1 1 
9 11 12 3 41 44 
10 。 2 6 8 
1 2 3 5 10 24 34 
12 1 2 3 3 6 
42. 1 2 。2 6 7 
2 5 。5 15 。15 
3 8 。8 24 25 
4 2 。2 4 。4 
5 3 。3 13 。13 

























































































































































































































年度 持分経由 証券社債債権 外債 合計
30 5,101 1,527 52 7 47,054 52,214 
-107 (553) -
31 9,520 3,155 115 15 93,652 103,302 
32 11,490 3,297 128 123,979 135,597 
33 11,350 5,133 116 28 231,473 30,000 272,967 
34 27 ,031 9,5叩 214 30 127,615 154,890 
35 74,151 21,960 555 20 127,132 9,800 211,658 
36 116,142 58，倒8 1,280 77 387,605 72,425 577,529 
37 164,668 91，剖9 650 86 358,419 155,000 678,823 
38 185,262 91,186 798 247 503,945 194,050 槌4,302
39 84,846 42,635 1,828 851 650,760 174,500 955,420 
40 83,331 33,347 398 2,726 379,551 62,500 561,853 
204) ただし，わが国の無額面株式発行の背景の一部に外資の導入が関係していたことについ
て，第3章第3節参照。
205) 矢沢＝鴻・前掲注43)55頁。
-108 (554) -
